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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 total 
頻度 16216・19 43 209・31 1 17 1 553 
% 2.939.1・3.47.8 37.8・5.60.2 3.1 0.2 100.0 
'pく0.05
表2 種類別のスクリーンプレーの出現頻度
ISS OSS DOS A WS BAS CRS DBS total 
頻度 64 お 153・ 67 163・ 33 40 553 



























Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TOTAL 
AS 頻度 3 38 4 7 37 10 。1 。100 
% 3.0 38.0 4.0 7.0 37.0 10.0 0.0 1.0 0.0 100.0 
NS 頻度 13 178 15 36 172 21 16 1 453 
% 2.9 39.3 3.3 7.9 38.0 4.6 0.2 3.5 0.2 100.0 
AS/total % 


































































ISS OSS DOS A WS BAS CRS DBS lolal 
AS 頻度 18 13 24 5 25 4 1 100 
% 18.0 13.0 24.0 5.0 25.0 4.0 11.0 100.0 
NS 頻度 46 20 129 62 138 29 29 453 
% 10.2 4.4 28.5 13.7 30.5 6.4 6.4 1∞.0 
AS/total % 
28.1 39.4 15.9 7.5 15.3 12.9 27.5 18.1 
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